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La Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Publica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, dedica esta edición en agradecimiento a todos aquellos que han participado en la 
realización de la revista INNOVAR durante los últimos 2 años:
Una mención especial al profesor  Roberto Rosero Hinestroza  (Q.E.P.D.). 
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Información editorial
INNOVAR surgió como revista académica de los departamentos de Gestión Empre-
sarial y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Colombia en 1991, con el propósito de servir como medio de difusión de los 
trabajos de investigación en el campo de la administración de empresas y de la con-
taduría pública. Está dirigida a estudiantes, docentes e investigadores interesados 
en temas teóricos, empíricos y prácticos de las ciencias sociales y administrativas. 
Durante los tres primeros números tuvo una periodicidad anual. A partir de 1993 
cambió su nombre por INNOVAR , revista de ciencias administrativas y sociales y su 
periodicidad se incrementó a dos números anuales. Hasta la fecha presenta la pu-
blicación de 25 números, con un tiraje de 1000 ejemplares, que circulan nacional 
e internacionalmente, bajo las modalidades de suscripción, canje institucional y 
venta al público a través de distribuidores comerciales en las principales librerías 
del país. 
El contenido de la revista está distribuido en secciones, formadas por artículos que 
giran alrededor de diversos temas como cultura de la empresa, gestión y economía 
internacional, mercadotecnia y publicidad, historia empresarial, gestión de la pro-
ducción, docencia, narcotráfico y sociedad, relaciones industriales, administración 
pública, medio ambiente, factor humano, contabilidad, finanzas, costos, organiza-
ciones, debates bibliográficos y reseñas de libros actuales sobre estos tópicos.
Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los autores y la política edi-
torial es abierta y democrática.
Para la publicación de trabajos en INNOVAR, el autor debe hacer llegar su contri-
bución a la dirección de la revista, de acuerdo con las especificaciones contempladas 
en nuestras pautas, y escrito de forma clara, concisa y, en especial, con rigurosidad 
tanto en los planteamientos como en la argumentación de lo expuesto en su do-
cumento. A continuación se inicia el proceso de evaluación cuyos resultados per-
miten al comité editorial establecer la aceptación plena del artículo o la solicitud 
de modificaciones y ajustes que el autor debe efectuar para nuevamente someter el 
documento a evaluación.
 Para la adquisición de números anteriores, el interesado puede comunicarse con 
la dirección de INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, Edificio 310, oficina 
116. Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, al correo electróni-
co revinnova_bog@unal.edu.co o al teléfax: 3l65000, ext. 12313.
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Editorial information
INNOVAR emerged as an academic journal published by the Universidad Nacio-
nal de Colombia’s Economics Faculty’s Entrepreneurial Management and Finance 
departments in 1991; it was designed as a vehicle for broadcasting research work 
in the field of business administration and public accountancy. It is aimed at stu-
dents, teachers and researchers interested in theoretical, empirical and practical 
themes related to the social and administrative sciences.
The first three numbers were published annually. From 1993 onwards the journal 
changed its name to INNOVAR , revista de sciences administrativas y sociales and 
publication increased to two issues annually. 25 issues have been published to 
date, 1,000 copies of each being printed, circulating nationally and internationally 
through subscription, institutional exchanges and sale to the public through com-
mercial distributors in Colombia’s main bookshops.
The journal’s content is divided into sections made up of articles dealing with dif-
ferent themes such as: business culture; international management and econom-
ics; marketing techniques and publicity; entrepreneurial/business history; produc-
tion management; teaching; narcotrafficking and society; industrial relationships; 
public administration; the environment; the human factor; accountancy; finance; 
costs; organisations; bibliographical debates; and reviews of current books dealing 
with these topics.
The content of an article is the author’s responsibility; editorial policy is open and 
democratic.
 To have an article published in INNOVAR an author must send his/her contribu-
tion to the journal’s address, according to those specifications contemplated in our 
guidelines. Such articles must be clearly and concisely written, the authors paying 
rigorous attention to both how matters are raised, approached and argued in their 
documents. An evaluation process is then begun whose results lead to the editorial 
committee being able to accept an article in its entirety or request modifications 
and adjustments which an author must make before submitting the document for 
evaluation again.
Interested parties can obtain back-copies of previous issues by getting in touch with 
the office managing INNOVAR, at the Facultad de Ciencias Económicas, Edificio 
310, oficina 116, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Bo-
gotá, Colombia, South America, at e-mail address: revinnova_bog@unal.edu.co 
or at telephone 3l65000, ext. 12313 - Fax 31650oo ext 12313.
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Information éditoriale
INNOVAR apparaît comme une revue académique appartenante aux départements 
de gestion et finances de la Faculté De Sciences Economiques de l’Université Na-
tionale de la Colombie en 1991, avec le propos de se constituer en un moyen de 
diffusion des résultats de la recherche en matière de gestion d’entreprises et de 
comptabilité publique. Celle-ci est dirigée aux étudiants, enseignants et chercheurs 
intéressés aux sujets théoriques, empiriques et pratiques des sciences sociales et ad-
ministratives.
Les trois premiers numéros ont eut une périodicité annuelle. Dès 1993 elle a changé 
son nom à INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales et sa périodicité est 
augmentée à deux numéros par an. Jusqu’a présent, 25 numéros ont étés publiés, 
avec un tirage de 1000 exemplaires, qui circulent national et internationalement 
sous des modalités d’abonnement, échange institutionnel et vente directe à travers 
les principales librairies du pays. 
La revue est distribuée en sections, touchant plusieurs thèmes tels que la culture 
de l’entreprise, la gestion et l’économie internationale, les techniques de marché et 
publicité, l’histoire des entreprises, la gestion de la production, la pédagogie, le tra-
fique de drogues et la société, les relations industrielles, l’administration publique, 
l’environnement, le facteur humain, la comptabilité, les finances, les coûts, l’organi-
sations, les débats bibliographiques et les reports de livres actuels traitant ces mêmes 
thèmes.
Le contenu des articles est responsabilité des auteurs et la politique éditoriale est 
ouverte et démocratique.
Pour la publication des travaux dans INNOVAR, l’auteur doit adresser son travail 
à la direction de la revue suivant nos conventions ; écrire de façon claire, concise et 
surtout avoir de la rigueur tantôt au niveau des idées présentées que dans l’argumen-
tation de celles-ci. Lors d’un processus d’évaluation, le comité éditorial établit soit la 
pleine acceptation de l’article, soit la demande de modifications de la part de l’auteur 
afin que le document puisse être présenté a nouveau.
Pour l’acquisition de numéros précédents, prière de se communiquer avec la direc-
tion de INNOVAR, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, 
Facultad de Ciencias Económicas, Edificio 310, oficina 116 (Bogotá- Colombie), au 
émail: revinnova_bog@unal.edu.co où aux números de téléphone 3165000, Ext. 
12313 – Fax 3165000 ext 12313.
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A continuación se enumeran aspectos importantes relacionados con la presentación 
de textos escritos, tenidos en cuenta por el comité editorial de INNOVAR para la re-
cepción y publicación de artículos y reseñas. Les solicitamos a nuestros colaboradores 
tener presentes estas recomendaciones:
1. Sólo serán considerados para publicación trabajos inéditos –con excepción de 
traducciones– debidamente estudiados y aprobados por el comité.
2. El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores y la política editorial 
es abierta y democrática.
3. El original debe ser entregado con su respectivo archivo a la dirección de la re-
vista o enviado a nuestro correo electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). Los 
archivos deben contener el texto en Word, resumen analítico (no superior a 120 
palabras) y palabras clave del artículo (mínimo cuatro). Así mismo, las gráficas, 
tablas, imágenes y demás elementos deben adjuntarse en los programas originales 
en los cuales se realizaron.
4. En el momento de entregar el material, deberá diligenciarse el respectivo formato, 
que contiene información tanto del autor como de su texto (nombre, nacionali-
dad, profesión, especialización, teléfonos, correo electrónico, área y carácter del 
artículo).
5. La extensión de los artículos no deberá superar las 35 cuartillas con interlineado 
de 1.5. Los debates bibliográficos no deberán superar las 12 cuartillas y las reseñas 
las 6 cuartillas.
6. Toda aclaración sobre el trabajo (carácter, agradecimientos, colaboradores, etc.) se 
indicará con un asterisco en el título, remitiendo al pie de página. 
7. Los datos sobre el autor se indicarán con nota al pie de página con doble asterisco, 
con el nombre del autor, profesión u oficio, nivel de estudios, empleo actual, lugar 
de trabajo y obligatoriamente e-mail.
8. Las notas a pie de página se emplearán para aclarar o ampliar información. No 
se utilizarán para referencias bibliográficas pues estas irán dentro del cuerpo del 
texto.
9. Las referencias bibliográficas emplearán el sistema parentético (apellido, año, 
página), así: (Nieto, 1992, p.4).
10. Las referencias bibliográficas aparecerán al final del artículo, en orden alfabético 
y con el siguiente formato (incluyendo comas, paréntesis, puntos, mayúsculas y 
cursivas):
Libros:
Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. Ciudad: Editorial.
Mangas, A. y Liñán, D. (2003). Instituciones y derecho de la Unión Europea (2a. ed.). 
Madrid: McGraw-Hill Interamericana.
Tapscott, D. (1996). La economía digital. Bogotá: McGraw-Hill Interamericana. (Ori-
ginal en inglés, 1996).
Capítulo de un libro:
Apellido, Inicial del nombre. (año). Título de artículo. En Título de libro (páginas 
correspondientes al artículo). Ciudad: Editorial. 
Hasty, R. y Reardon, J. (1998). Una visión general de la venta al detal. En Gerencia 
de ventas al detal (pp. 4-45). Bogotá: McGraw-Hill Interamericana. (Original en 
inglés, 1997).
Esquirol, J. (2003). ¿Hacia dónde va América Latina? En Villegas, M. y Rodríguez, C. 
(eds.). Derecho y sociedad en América Latina (pp. 93-102). Bogotá: ILSA-Universidad 
Nacional de Colombia.
Artículos de revistas profesionales o journals:
Apellido, Inicial del nombre. (año). Título del artículo. Nombre la revista, 
volumen(número de la edición), números de páginas.
Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governance structure: From choice 
to contract. Journal of Economic Perspectives, 16 (3), 171-195. 
Prada, L. (2003). Globalización y finanzas internacionales. Innovar, 21, 31-36.
Artículos de diarios:
Apellido, Inicial del nombre. (año, día de mes). Título del artículo. Nombre del diario, p. 
Zuluaga, M. (2003, 26 de febrero). Temor por salida de bananera. El Tiempo, p. 1-6.
Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26 de febrero). El Tiempo, pp. 1/2-6
Tesis de grado no publicadas:
Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. Tesis no publicada, Institución, Facultad, 
Ciudad.
Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Tesis de maestría no publicada, Universi-
dad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología, Bogotá.
Contribución no publicada y presentada a un evento: 
Apellido, Inicial del nombre. (año, mes días). Título. Evento, Ciudad, País.
Hernández, G. (2001, septiembre 6-7). La gerencia de talento humano en las empresas 
medianas y grandes del occidente colombiano. Ponencia presentada al Encuentro de 
la Red de Investigadores de Estudios Interdisciplinarios sobre Organización y la 
Gestión, Ibagué, Colombia.
Trabajo no publicado (mimeo):
Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. Trabajo no publicado, Entidad, ciudad.
Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de género y nuevas formas de do-
minación de clase en América Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Documentos electrónicos:
Apellido, Inicial del nombre. (Fecha de publicación o revisión de la página, si está 
disponible). Título del documento o artículo. En Nombre del trabajo completo. Dis-
ponible en: especifique la vía del sitio.
Etzioni, A. (2002, 5 de agosto). Cuando se trata de ética, las escuelas de negocios 
reprueban. The Washington Post. Disponible en: http://www.iadb.org/etica/
11. La dirección de la revista acusará recibo de los trabajos, en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles. 
12. Posteriormente se iniciará la evaluación con el envío de copia del material a 
tres expertos en el tema, para que de manera independiente conceptúen sobre 
la posible publicación del trabajo, considerando los siguientes criterios: calidad 
o nivel académico, originalidad, aporte al conocimiento y a la docencia, claridad 
en la presentación, claridad de la redacción y de la literatura, interés y actualidad 
del tema.
13. Una vez recogidas las evaluaciones, que pueden ser de aceptación plena, acep-
tación con modificaciones o rechazo, los resultados son comunicados al autor 
para que de ser necesario realice los ajustes y/o modificaciones correspondientes; 
cuando el autor haya incorporado las modificaciones solicitadas por los evalua-
dores, los artículos son enviados a un corrector de estilo para iniciar el proceso 
de edición.
NOTA: El envío de los artículos no obliga a su publicación. Los artículos son 
sometidos a una evaluación realizada por tres jurados anónimos, cuyos conceptos 
y observaciones serán enviados a los autores para que sean tenidos en cuenta en la 
reelaboración de los mismos. Los autores deberán incorporar las correcciones corres-
pondientes y devolver el documento a la dirección de INNOVAR (oficina 114 y 116 
, Facultad de Ciencias Económicas, Edificio 310, Ciudad Universitaria o al e-mail 




Important aspects related to presenting written articles for submission are given be-
low; they are taken into account by INNOVAR’s editorial committee when receiving 
and publishing articles as well as short reports. We would ask contributing authors to 
bear the following recommendations in mind:
1. Only unedited work (excepting translations) which have been duly studied and 
approved by the committee will be considered for publication 
2. All authors are responsible for the contents of their articles; the publishing 
committee’s policy is open and democratic.
3. The original must be handed in with its respective word file to the journal’s 
publishing office or sent to our e-mail address (revinnova_bog@unal.edu.co). 
All files must have been saved as a word document (.doc), containing the text, an 
analytical abstract (in not more than 120 words) and the key words for the article 
(a minimum of four words). Any graphs, tables, figures, photos and other elements 
must be attached saved in the original programmes used to produce them.
4. When handing in the material, the respective form must be filled in containing in-
formation about the author and the submitted text (name, nationality, profession, 
specialisation, telephone, e-mail, the area dealt with and nature of the article).
5. Articles must not exceed 35 pages, 1.5 spaced in letter size 12. Literature reviews 
must not exceed 12 pages and short reports are limited to 6 pages.
6. Any amplification of information regarding the work (nature, acknowledgements, 
co-authors, etc) must be indicted by an asterisk in the title and recorded as a 
footnote.
7. Data concerning the author must be indicated by a double-asterisked footnote; this 
will include the author’s name, profession, degrees held, current job description, 
work address and obligatory e-mail.
8. Footnotes must be used to clarify or amplify information. They must not be used 
to give bibliographical references as these should be cited within the body of the 
text.
9. Bibliographical references must be placed within parentheses (surname, year, 
page), as follows, (Nieto, 1992, p.4).
10. Bibliographical references must be cited at the end of the text, in alphabetical 
order of surnames, using the following format (including commas, double quota-
tion marks, full stops, capital letters and italics):
Books:
Surname, initial of first Christian name. (year). Title, city, publisher.
Mangas, A. and Liñán, D. (2003). Instituciones y derecho de la Unión Europea (2nd ed.). 
Madrid: McGraw-Hill Interamericana.
Tapscott, D. (1996). The digital economy. Bogotá: McGraw-Hill Interamericana. (Origi-
nal in English, 1996).
Chapter in a book:
Surname, initial of first Christian name. (year). Title of article. In Title of book (pages 
corresponding to the article). City: Publisher. 
Hasty, R. and Reardon, J. (1998). A general view of detailed sales. In Detailed sales-man-
agement (pp. 4-45). Bogotá: McGraw-Hill Interamericana. (Original in English, 
1997).
Esquirol, J. (2003). ¿Hacia dónde va América Latina? In Villegas, M. and Rodríguez, 
C. (eds.). Derecho y sociedad en América Latina (pp. 93-102). Bogotá: ILSA-Univer-
sidad Nacional de Colombia.
Articles in journals and professional magazines:
Surname, initial of first Christian name, year. Title of article. Name of the journal, 
volume (number of the issue), number of pages.
Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governance structure: From choice 
to contract. Journal of Economic Perspectives, 16 (3), 171-195. 
Prada, L. (2003). Globalización y finanzas internacionales. Innovar, 21, 31-36.
Articles in newspapers:
Surname, initial of first Christian name. (year, day, month). Title of article. Name of 
newspaper, p. 
Zuluaga, M. (2003, 26th February). Temor por salida de bananera. El Tiempo, p. 1-6.
Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26th February). El Tiempo, pp. 
1/2-6
Unpublished undergraduate thesis:
Surname, initial of first Christian name. (year). Title. Unpublished thesis, Institution, 
Faculty/Department, City.
Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Unpublished Master’s degree thesis, Uni-
versidad Nacional de Colombia, Sociology Department, Bogotá.
Unpublished contribution presented at an event: 
Surname, initial of first Christian name. (year, month, days). Title. Event, City, 
Country.
Hernández, G. (2001, September 6-7). La gerencia de talento humano en las empresas 
medianas y grandes del occidente colombiano. A paper presented at the Meeting of The 
Network of Researchers in Interdisciplinary Studies regarding Organisation and 
Management, Ibagué, Colombia.
Unpublished work (mimeograph):
Surname, initial of first Christian name. (year). Titule. Unpublished work, Entity, city.
Arango, L. (2001). Democratización de las relaciones de género y nuevas formas de 
dominación de clase en América Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo-
graph, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Electronic documents:
Surname, initial of first Christian name. (Date of publication or review of page, if 
available). Title of document or article. In Name of complete work. Available at: 
specify precisely the route to the site.
Etzioni, A. (2002, 5th August). When ethics are being dealt with, they censure the 
business schools. The Washington Post. Available at: http://www.iadb.org/etica/
11. The INNOVAR office will acknowledge receipt of work submitted within five 
working days of receiving it.
12. A process of evaluation will then begin by sending a copy of the material to three 
evaluators who are fully conversant the theme being dealt with. They will each 
form an independent concept regarding possible publication of the work submit-
ted, taking the following criteria into account: academic quality or level, original-
ity, contribution made towards knowledge and teaching, clarity of presentation, 
clarity of the writing and the literature cited, interest and relevancy of the theme 
being dealt with.
13. After being sent to the INNOVAR office, the results of such evaluation (i.e. fully 
accepted, accepted with modifications or rejected) will be communicated to the 
author, so that the necessary adjustments and/or modifications can be made. 
Once the author has incorporated the modifications requested by the jurors into 
the text, an article is sent to a style corrector to begin the editing process.
NB: submitting an article does not oblige the editorial committee to publish it. Ar-
ticles are evaluated by three anonymous jurors; their concepts and observations will 
be sent to submitting authors so that they may be taken into account in any eventual 
rewriting. In the event of having to rewrite an article, authors must incorporate the 
corresponding corrections and return the document to the INNOVAR office (oficina 
114 and 116, Facultad de Ciencias Económicas, Edificio 310, Ciudad Universitaria or 




Les aspects suivants de la présentation de textes écrits sont pris en compte par le 
comité éditorial de la revue INNOVAR pour la réception et publication d’articles et 
de comptes rendus. Nous demandons à nos collaborateurs de suivre ces recomman-
dations: 
1. Les travaux inédits étudiés et approuvés par le comité –excepté les traductions– se-
ront seulement considérés pour leur publication.
2. Les auteurs sont responsables du contenu de leurs articles et la politique éditoriale 
est ouverte et démocratique.
3. Le texte original doit être rendu accompagné de son archive à la direction de la 
revue ou envoyé à notre courrier électronique (revinnova_bog@unal.edu.co). Les 
archives doivent contenir le texte en Word, le résumé analytique (maximum 120 
mots) et les mots-clefs de l’article (minimum quatre). De même il est nécessaire 
d’ajouter les graphiques, tableaux, images et autres éléments dans les programmes 
originaux où ils ont été réalisés.
4. Au moment de la remise du matériel, un formulaire devra être rempli contenant 
l’information sur l’auteur et son texte (nom, nationalité, profession, spécialisa-
tion, numéros de téléphone, courrier électronique, domaine et caractéristiques 
de l’article).
5. L’extension des articles ne devra pas dépasser 35 pages, interligne 1.5.Les débats 
bibliographiques ne pourront dépasser 12 pages et les comptes-rendus 6 pages. 
6. Toute précision sur le travail (caractéristiques, remerciements, collaborateurs, etc.) 
sera indiquée par un astérisque dans le titre, renvoyant au bas de page.
7. Les informations sur l’auteur seront indiquées au bas de page avec un double asté-
risque, comprenant le nom de l’auteur, sa profession ou activité, niveau d’étude, 
emploi actuel, lieu de travail et obligatoirement e-mail. 
8. Les notes en bas de page seront employées pour préciser ou donner plus d’infor-
mation. Elles ne seront pas utilisées pour des références bibliographiques, celles-ci 
étant inclues dans le corps du texte.
9. Les références bibliographiques utiliseront le système de parenté (nom, année, 
page), ainsi: (Nieto, 1992, p.4).
10. Les références bibliographiques apparaîtront à la fin de l’article, par ordre al-
phabétique et de la façon suivante (y compris les virgules, parenthèses, points, 
majuscules et italiques):
Livres:
Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre. Ville: Editorial.
Mangas, A. y Liñán, D. (2003). Instituciones y derecho de la Unión Europea (2a. ed.). 
Madrid: McGraw-Hill Interamericana.
Tapscott, D. (1996). La economía digital. Bogotá: McGraw-Hill Interamericana. (Ori-
ginal en inglés, 1996).
Chapitre d’un livre:
Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre de l’article. Dans Titre du livre (pages 
qui correspondent à l’article). Ville : Editorial.
Hasty, R. y Reardon, J. (1998). Una visión general de la venta al detal. En Gerencia 
de ventas al detal (pp. 4-45). Bogotá: McGraw-Hill Interamericana. (Original en 
inglés, 1997).
Esquirol, J. (2003). ¿Hacia dónde va América Latina? En Villegas, M. y Rodríguez, C. 
(eds.). Derecho y sociedad en América Latina (pp.93-102). Bogotá: ILSA-Universidad 
Nacional de Colombia.
Articles de revues professionnelles ou journals:
Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre de l’article. Nom de la revue, 
volume (numéro de l’édition), nombre de pages.
Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governance structure: From choice 
to contract. Journal of Economic Perspectives, 16 (3), 171-195. 
Prada, L. (2003). Globalización y finanzas internacionales. Innovar, 21, 31-36.
Articles de journaux:
Nom, Lettre initiale du prénom. (année, jour du mois). Titre de l’article. Nom du 
journal, p.
Zuluaga, M. (2003, 26 de febrero). Temor por salida de bananera. El Tiempo, p. 1-6.
Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26 de febrero). El Tiempo, pp. 1/2-6
Thèses de fin d’études non publiées:
Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre. Thèse non publiée, Institution, 
Faculté, Ville.
Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Tesis de maestría no publicada, Universi-
dad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología, Bogotá.
Contribution non publiée et présentée à une rencontre (congrès, symposiuim,etc.):
Nom, Lettre initiale du prénom. (année, mois, jours). Titre. Type d’Événement,Ville, Pays.
Hernández, G. (2001, septiembre 6-7). La gerencia de talento humano en las empresas 
medianas y grandes del occidente colombiano. Ponencia presentada al Encuentro de 
la Red de Investigadores de Estudios Interdisciplinarios sobre Organización y la 
Gestión, Ibagué, Colombia.
Travail non publié (polycopié) :
Nom, Lettre initiale du prénom. (année). Titre. Travail non publié, Institution, Ville.
Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de género y nuevas formas de do-
minación de clase en América Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Documents électroniques :
Nom, Lettre initiale du prénom. (Date de publication ou révision de la page, si elle est 
disponible). Titre du document ou article. Dans Nom du travail complet. Disponible 
sur : préciser l’adresse du site.
Etzioni, A. (2002, 5 de agosto). Cuando se trata de ética, las escuelas de negocios 
reprueban. The Washington Post. Disponible en: http://www.iadb.org/etica/
11. La direction de la revue accusera réception des travaux dans un délai inférieur à 
cinq jours ouvrables.
12. Ensuite l’évaluation commencera par l’envoi de copie du matériel à trois experts 
sur le thème, afin qu’ils considèrent de manière indépendante la possibilité de 
publication du travail selon les critères suivants : qualité ou niveau académique, 
originalité, apport aux connaissances et à l’académie, clarté de la présentation, 
clarté de la rédaction et de la littérature, intérêt et actualité du thème. 
13. Les évaluations qui peuvent entraîner une pleine acceptation, une acceptation 
avec modifications ou un refus sont réunies et les résultats sont communiqués 
à l’auteur afin que, le cas échéant, il fasse les modifications nécessaires ; dès que 
l’auteur a réalisé les modifications demandées par les évaluateurs, les articles sont 
envoyés à un correcteur de style pour commencer le processus d’édition. 
NOTE : l’envoi des articles n’oblige pas à les publier. Les articles sont soumis à une 
évaluation réalisée par trois jurys anonymes, dont les concepts et évaluations 
seront envoyés aux auteurs pour en tenir compte dans la révision de ceux-ci. Les 
auteurs devront inclure les corrections correspondantes et renvoyer le document 
à la direction de INNOVAR, adresse : oficina 114 y 116, Facultad de Ciencias 
Económicas, Edificio 310, Ciudad Universitaria ou, par courrier électronique, 
e-mail revinnova_bog@unal.edu.co




• Formar Investigadores que, con adecuados conocimientos e ins-
trumentos científicos, estén en la capacidad de analizar el desa-
rrollo y funcionamiento de los modelos administrativos contem-
poráneos y de elaborar, con base en la realidad socioeconómica, 
alternativas a los problemas relevantes de la gestión.
• Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de profundizar en áreas de 
la teoría de la gestión que son prioritarias para el desarrollo del 
país, de la propia disciplina y de la capacidad administrativa de 
las organizaciones.
• Preparar administradores que estén en capacidad de teorizar y 
modelar, analizar y evaluar el proceso de gestión y de formular 
políticas para las organizaciones del Estado, de negocios y de 
entidades con finalidad social sin ánimo de lucro.
TÍTULO OTORGADO
Quien haya cursado y aprobado la totalidad de las asignaturas del 
programa y sustentado la tesis de grado, recibirá el título de Magíster 
en Administración.
PROCESO DE ADMISIÓN
Las inscripciones se realizan según convocatoria de la Dirección 
Nacional de Admisiones.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
• Título profesional
• Promedio de calificaciones en el pregrado de 3.5 o superior
• Hoja de vida, dos copias con fotografía reciente
• 4 fotografías recientes 3x4 a color
• Diligenciar el formato de hoja de vida
El proceso de admisión consta de un examen (el cual se compone 
de un test de inferencia lógica y otro de comprensión de lectura en 
inglés, en fecha que se conocerá en el momento de la inscripción), 
la evaluación de la hoja de vida, del ensayo y de la entrevista, cuyas 
pautas serán definidas por el Comité Asesor del Programa.
A las personas admitidas, se les hará un examen de clasificación en las siguientes áreas: Teoría de la Organización, Finanzas, Mercados, 
Producción. El resultado de esta prueba permite determinar quién debe cursar el ciclo nivelatorio y/o empezar con el ciclo básico de la 
Maestría. El ciclo nivelatorio se compone de las siguientes asignaturas:
* Número de créditos por asignaturas. Acuerdo 022 de 2003
INFORMES E INSCRIPCIONES
Edificio 238 Facultad de Ciencias Económicas, Oficina 201.




PROGRAMA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
El programa Maestría en Administración (M.A) de la Universidad Nacional de Colombia se caracteriza por su orientación hacia la investi-
gación y consultoría en el campo de la administración de organizaciones públicas y privadas.
Su misión es mejorar la capacidad administrativa a través de la formación de directivos y consultores de alto nivel, investigadores y docentes 
capaces de investigar y contribuir al desarrollo social y económico a través de la gestión eficaz de las organizaciones.
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN – ESTRUCTURA CURRICULAR
BÁSICO
I Semestre












04 Seminario de Gestión y 
Factor Humano
(4)*
05 Seminario de Gestión y 
Negocios Internacionales
(4)*











09 Seminario Electivo de 
Investigación y Consultoría
(4)*








MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN – CICLO NIVELATORIO
Teoría de la Organización          Finanzas I              Estrategia de Mercados        Producción II
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